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誰でも間違える」（To Err is Human）という本がベ
ストセラーになったことでも分かるように，ミスは常
に起こりうる訳です．従って，如何にしてミスにつな
がる危険因子を排除し未然に防止するか，起こりかけ
たミスを如何にして大事に至る前に発見し対処する
か，といった系統的な防止策を確立し，常に改善して
いく姿勢が求められています．処方オーダーシステム
における4文字入力や，採用医薬品数の削減などはそ
の一歩といえます．
また，大学病院の薬剤部には，上述した業務の他に，
医学部や薬学部の学生の教育と研修，大学院学生の教
育と研究指導なども求められています．現在，日本に
は米国にあるようなPharm. D.制度がありませんが，
医学に強い，臨床に強い薬剤師が求められています．私
は医療現場からの求めに応じることをモットーにして
仕事を進めてきました．その中から，遺伝子多型の簡
易迅速検出法を利用して，N-アセチルトランスフェ
ラーゼ2 (NAT2）欠損者を特定し，その副作用を防止
した症例を紹介します．
NAT2の酵素欠損頻度は，日本人では欧米人よりは
低いものの約10%といわれています．結核患者や
SLE患者には治療あるいは感染予防のためにイソニ
アジドが投与されます．イソニアジドはアセチル化体
に代謝されて不活性化されますが，NAT2欠損患者で
はその代謝が遅く体内での濃度が高くなり，副作用が
出現する恐れがあります．実際に，悪心嘔吐，発熱，掻
痒発疹，視力障害，末梢神経障害の副作用の出現した
5人の患者さんの遺伝子型を調べたところ，いずれも
NAT2遺伝子のミュータントタイプであることが分
かりました．投与薬剤を減量したり，中止したり変更
することによってこれらの副作用は消失しました．
NAT2には幾種類かの多型が存在しますが，多型の
種類と症状の間には相関は認められません．NAT2欠
損による副作用がさまざまであることは驚きでした．
なお，この遺伝子多型の簡易迅速検出法によれば，2
～3時間以内に結果が分かるので，即日対応が可能で
す．この検出法はここに紹介した NAT2に限らず，数
十種類の遺伝子多型に応用できます．ただ，国際特許
との兼ね合いで患者さんから料金を頂くことは現在の
ところ難しい状況です．
21世紀は予防医学の時代ともいわれています．医療
の現場でも医学の進歩に応じた対応が求められていま
す．本学医学部ならびに附属病院の益々のご発展を心
より祈念いたしております．
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